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MC ST adk SNP atpA SNP dxr SNP glyA SNP recA SNP sodA SNP tpi SNP Associated RTs
18 . . . 5 1 . . . RT050
8 . . . . . 5 1 . RT002, RT159
16 1 1 2 6 1 3 1 RT050
31 . 5 1 7 1 . . 1 1 . RT323
51 . . . . . 7 3 6 2 RT186, RT249
52 . . . . . 12 2 . RT139
91 . . 6 1 . . 6 2 . RT326
S10.1920 . . . . . 5 1 4 1 RT002
55 . . 6 1 . . 12 2 12 1 RT070
99 . 11 1 6 1 . . 12 2 12 1
66 . . . . . 5 1 3 1 RT022
98 . . . . . 1 1 3 1
115 . . . . . 7 3 3 1
10 2 1 2 1 1 3 1 RT015, RT116
35 . 5 1 8 1 . . . 6 2 RT046
44 . 5 1 . . . . . RT015, RT062
12 1 1 6 4 3 5 1 RT003, RT094
57 . . . . . . 13 1 RT003
13 1 1 6 1 5 3 1 RT014, RT129
50 . . . . . . 17 1 RT014
Ai18 5 5 . . . . . . RT014
14 1 1 2 1 5 5 3 RT014
49 . . . . . 3 1 . RT014
15 1 1 6 1 8 5 1 RT010, RT070
108 . . . . . . 5 1
19 1 1 8 2 1 1 3 RT110
20 . . . 1 1 . 4 2 . RT202
24 . . . 12 1 . 4 2 . RT202
A
B
C
D
E
F
G
26 1 1 6 1 4 3 4 RT140
27 . . . . 1 1 . . RT067
29 . . . 16 1 . 3 1 . RT031
92 1 1 2 3 1 5 1 RT228
CD1171 . . . . . 3 1 . RT029
CD1080 2 1 . 6 1 16 1 . . 13 1 RT052
36 2 1 . . . . . . RT011
CD1214 2 1 . . 16 1 . . . RT011
56 . 3 1 6 1 . . . . RT021
70 . 3 1 6 1 . . 14 3 . RT021
59 . 3 1 6 1 15 2 . 17 3 . RT316
100 . . 6 1 19 2 2 1 24 3 .
CD959 . 11 1 6 1 16 1 . 1 2 . RT262
60 . 3 1 15 1 15 2 . 3 1 . RT336
103 . . . 15 2 8 1 . 3 1
CD1061 . 3 1 . 15 2 . 3 1 3 1 RT283
78 4 1 6 1 1 1 1 RT013
40 . 5 1 . . 3 1 . . RT035
107 . . . . 3 1 . .
45 . . . . . 5 3 . RT013
71 . . . . . 15 4 . RT013
46 4 1 6 1 1 10 1 RT087, RT191, RT320
RPH35 . . . . . . 12 1 RT087
42 1 1 2 1 1 7 1 RT118
42 RT174
CD1077 . . . 8 2 . . . RT106
112 . . . 3 1 . 5 1 .
63 . . . 5 1 . . . RT053
CD1010 1 1 7 1 1 3 3 RT274
54 . 4 2 . . . . . RT012
85 . 10 3 . . . . .
74 1 1 13 1 3 1 14 RT319
80 . . . . . . 3 1
N
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H
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I
79 1 3 2 1 1 1 16
104 . 1 1 13 1 . . . 6 1
CD871 . . 7 1 . 3 1 . 6 1 RT259
O
